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Dich theure Halle	 Richard Wagner
from Tannhauser	 (1813-1883)
Hint' Gedichte von Mathilde Wesendonk 	 Richard Wagner
Der Engel	 (1813-1883)
Stehe still!
Im Treibhaus
Schmerzen
Traume
**There will be a 10-minute intermission**
Ciganske Melodie	 Antonin Dvorak
Ma pisen zas	 (1841-1904)
Kterak trojhranec muj
A les je tichy kolem kol
Kryz mne sta matka
Struna naladena
Siroke rukavy a siroke gate
Detje klec jestrabu
Vissi d'arte, vissi d'amore 	 Giocomo Puccini
from Tosca	 (1858-1924)
Ebben?...Ne andre lontana 	 Alfredo Catalani
from La Wally	 (1854-1893)
* * * * * * * * * * * * * * *
This recital is given in partial fulfillment of the performance requirements
for the degree Doctorate of Musical Arts in voice performance.
Amy Louise Yekel is a student of Jerry Doan.
Out of respect for the performers and those audience members around you, please
turn all beepers, cell phones and watches to their silent mode. Thank you.
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